







































国务院 2009 年 5 月颁布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，确立了
“海西国策”，福建进入先行先试的战略发展机遇期。福建省委省政府在深入调研的基础上做出
设立“平潭综合实验区”的决定，要求平潭进一步解放思想，先行先试，发挥后发优势，创造“平潭








平潭岛群共有 126 个岛屿、702 座岩礁，地理条件自然淳朴，自然资源极其丰富，素有“千礁
岛县”之称。主岛海坛岛为全国第五大岛、福建第一大岛，面积 267 平方公里，为香港本岛四倍、
厦门本岛两倍、新加坡的一半。其中有 12 座小岛具备开发建设条件，可开发面积 255 平方公里
（约 38 万亩），占全区陆域面积 68%。主岛海岸线蜿蜒曲折长达 408 公里，其中 100 多公里为优质
海岸沙滩；拥有天然港湾、澳口 283 个，其中 10 多处可建造 2-30 万吨级港口。岛上有“海蚀地貌
博物馆”之美誉，是不可替代的垄断性景观。全岛拥有国家一级景点 8 个、二级到四级景点各数
























入平潭，历经 300 余年风雨，现有人口两万余人，占全县人口 6%，子孙更是遍布世界各地。[5](P254-263)
他们成为平潭发展史上的一支强大力量。
2、社会各界对平潭的热心关注与亲历实践
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四、结论
平潭综合实验区作为先行先试的对台前沿、两岸共管的特殊区域，具有近台区位优势与后
发优势。在享受国家特殊优惠政策的同时，也面临国内外其它经济增长极的强大竞争压力，自身
亦存在诸多不利因素。因此，平潭开放开发取得成功的关键，一在市场，二在法治。法治具有的保
障作用更为坚实、可靠与长远。只有切实进行平潭地方法制的大胆探索与创新，方可确保平潭市
场化建设的成就得到提升，两岸“共建共管”的成果得到巩固，保障实验区获得可持续发展的稳
定动力。这一艰巨任务具有独特性，没有先例可循，其法律制度方面的创新性思维尤为关键，值
得深入探讨。
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